



Reconsideration on Education between Kindergarten / Nursery School and Elementary School 
in Consideration of Guidelines Revision in 2017 
― Based on What Children Should Be by the End of Childhood ―


































































































































































































イ 健康な心と体 健康な心と体 ⑴
ロ 自立心 自立心 ⑵




ヘ いろいろな人とのかかわり 社会生活との関わり ⑸




ヌ 数量・図形，文字等への関心・感覚 数量や図形，標識や文字などへの関心・感覚 ⑻
ル 言葉による伝え合い 言葉による伝え合い ⑼
































































幼児期の終わりまでに育ってほしい姿 国語 算数 生活科 音楽 図画工作 体育 道徳 特別活動 領域
健康な心と体 ○ ○ ○ ○ 領域「健康」など
自立心 ○ ○ ○ 領域「人間関係」など
協同性 ○ ○ ○ 領域「人間関係」など
道徳性・規範意識の芽生え ○ ○ ○ ○ 領域「人間関係」など
社会生活との関わり ○ ○ ○ 領域「人間関係」など
思考力の芽生え ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 領域「環境」など
自然との関わり・生命尊重 ○ ○ ○ 領域「環境」など
数量や図形，標識や文字などへの関心・感覚 ○ ○ 領域「環境」など
言葉による伝え合い ○ ○ 領域「言葉」など
豊かな感性と表現 ○ ○ ○ ○ 領域「表現」など
中央教育審議会答申「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）別添資














































































































































































































注 3 ） 具体的には，次のように示されている．  
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